純粹培養に於けるシヒタケ菌絲の生育と樹種との關係（第一報） 鋸屑供用の培養基に於ける實驗結果 by 西門, 義一 et al.
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第-衣 シヒタケ歯碑の生77と鰐h'I抑rT'との関係詞飴の材料 (炎-)
昭和10年3月Jdlr応茨日原榊71,林一呂からl担興された物
産粕等の鰍')橘･LGr勺,D懸.･Jは偶riLt材の直径
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dJ'=?.袈 各和樹排の鋸何棟苛進上に於けるシヒタケ菌新の生育
(紬一同Tr張の紹湘)
増牡弘D湘削 こは2%の耽析髄を供用 したo供討蘭系統 観434系
岡山軒赤哲郡市郡突付産の郡 より分離 した物 供試弧畦 24慢
番 聖 と 樹 和 10円故の瀧練の生長 20日 後 の鼠練の生長 20Z∃後JI.Lflfと
2 ス ギ fF.,8 邦15 21
3 ア カ マ ツ 9 18.5 18
4 辛 10.8 16,8 20
5 ツ ガ 16 21.7 14
6 ノ ダ ル 15 25 7
ア ヅt メ′ク マ シ デ 13 25 8
8 13.4 26 5
9 6.6 6 6
10 ブ ナ ノ キ〟ク 1)(心材 'ー; 20 28.5 3
ll 20 29.6 2
3 1 12 22
15 _ コ ナ ラ 15.6 2∠一.6 9
17 ケ ヤ キ 5 7.6 23
18 カ ツ ラ 乙0 27.3 4
19 サ ク ラ 4.3 6 24
20 千 - ク､ 12.5 22.5 ll
21 ト チ ノ キ′/コ シ 7 7 フ 15.3 23.3 10
22 20 33.3 1
3 75 18 9
24 - リ ギ リ′′･ブ キ 10 18.7 17
25 12 20 16
6 3.5 225 2
27 シ ホ ジ 15 22.5 13
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各種地位の鋸何ILF･蕃ノ占｣-.に瓜けるシヒクケ蘭,林の生育
(弟二.阿■験の結果)
桔怒弘は2%の庶峨舵を以て茄乾の辞網引二触 Lで前型 した.
供試頗系統 W,434系弼 供試敵性 24隆
軒 批 雄 和 !i&0競 轟 濃 芸 20日後何位
1 柿 粍 14ス ギ 30.7 L16.6
3 ア カ マ ツ 36.6 60.4 10
4 モ 31.3 42.6 13 l
5 ツ jj. 52.3 61.0 L4
6 / A/ )I, i 43.6 58.0 6
7 ･ブ メ 36.9 6ユ.3 9
9 ク マ シ テ 5a4 75 2 ー
10 ブ ナ ノ 車 60.4 75 1
12 ク リ(:追付) 52.4 75 3 [
14 コ ナ ラ . 33.9 63.4 u r
16 ケ ヤ キ 15.7 26.6 Lg !
18 カ ツ 7 32.5 53.6 I12 【
19 サ ク ラ 17.8 28.6 18 ｢
20 午 - g 12.2 19.2 20
21 ト ナ ノ キ 42.3 62.3 ア
23 コ シ 7 7 プ 20.8 34.1 17
26 ヅ キ 40.2 59.0 8
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第iL袈 鋸J･lllf巷｣.にの椀f-･tとシヒタケ幽練の生育 との捌係
(大形増 設 版 に於ける1-I辞縦穴丁締Rtr)
範一及新一-.Mil't･1'鯨に於けろ供,J相和を20El聞培i=故J)掬'eJ:Ll
rR}>年均tELQ)桁に排列 したo
耶 忘 1 梯 細 放 線の生 li, 即 位 牌 甜 雌株の生 長
1 ク マ シ デ lfi.42.2 ll 三 カ - 出 67警2 ブ ナ ノ キ 395 12
3 ツ ガ 37.0 13 ク リ 24.4
4 ノ ダ ル ミ 34.3 14 ス ヤ'- リ ギ リ 22.915 ト ナ ノ キ 30 5
6 ヅ キ 31.4 16 コ シ 7 ブ ラ辛 - メサ ク . 19.47ll9
7 シ ホ ジ 31.1 17
8 カ ツ ラ 299 8
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弟 六 袈 各蹄舶椛の矧 l･TifJ:t7E逓大槽非礼 J･.に
於けるシヒタケ曲細の生育
供折損系統 姐434系T)1439系｡火l｣剛 l帳赤f!郡佃郡[)-3村塵の椛茸から
分離の.LIi胞子僻糸V)粂剛 した偲｡AuTJ温慢24陛
･,qj'Jr七 袈 各柾梱柾の餅同首相一波天棉雅進上に
於けるシヒタケ蔚林の生育 (第二同甘駿の鮭取)
供故頗系統 tIl;434系. 岡山餅亦也耶桁都兵村藍の椎叩頭鶴よ1)の非よ
り再分離のr･'Ii胞子鏑挨rJ)奨配せる物
韻 系 統 軒里.! 仏 和 14日 後歯石直径 21日 後鴎か瓦経 21日後嗣 位
3 7 カ マ ツ 23.6 25.5 14
4 モ 10.0 18.0 16
7 ･ゾ メ 22.0 37.0 10
9 ク マ シ デ 38.6 52.2 3
10 ブ ナ ノ キ 33.4 ;;二三巨 6 7ll /′ 220
12 ク リ(薮材) 25.0 15喜:≡)31.3 123 〝 心 4
1578 コ ナ ラケ ヤ キカ ツ 38.05175 51.510037 4189
20 キ - jL+1 ト ナ ノ キ2 〝68 巨 : ; 19.53002,64 31.7:≡:… 41.65388 ll618
l)r l5 ツ ガ､ 17.6 29.5 13
l 6 ノ ダ ル ミ 37.6 52.6 2
郡439系 14 コ ナ ラ 24.2 43.8 5
1｣ 16 ケ ヤ キ 8.3 12.2 17〉
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Tll一八 プミ 紺17tl輔頚｣丘に於けち掛榊.I,:1･の-大小灘 に混 J
IJHノ火分ふしとシヒタケ街鮒の_'生長苛:との鮒陳
l唱和15年1月10E祁'【GI. ･..t勺～_回付TEl
~ ~ ii-,.f 弼 巨 ,7,A,Jt 塙 慧 竿 .;2〝 15日故の生昆rL-7粍巨 o〝I12′
コ ナ ラ 崇,k霊 .7,7三.…監 禁 一 時小 〝(′1.5- , 3可 31.61 熊q6.0O3 r48.015 托42.7
大〝(〝2岬3訂 43.OqLOーミ ヅ 車 中 /I /J1.5-2′) 03 41,0小 粍以■下 34.3 32.3 52.37,7 54.022473 45.5
火〝(I,2-3忙' 41.6ー 42.0タブ ノキ ;i二;I,;:l:5;i三-二二; 32■Gt?8:3 26.6 49.043 47.08_0 40.7
f n0｢ 言 ,:2二3n:7.,12..,Jso.3ネム ノキ IE二.:: ::≡司 43 ≡:≡ 1, 316Ml26. 巨 7.5巨 8.037.0 41.743 3832 40.7
鵬考 × I(h軽度lrl20花に封 Lで.加･tそし氷り(碓)
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郡 九 表 JWT屑掃茸掛こ戯ける鋸mの粒の大小と
シヒタケ蘭麻の懲宵との臓陳
??? ? ?? っ
蛸 秤 10日間博萄憩のt'il線の壁滋m 15日rl';SU名相後の菌株の生長口
大 申 /Jヽ 大 l 申 小
コ ナ ラ 柿 # 粍 粍 醍 粍40.5 29 31.6 略0 41.0 45.0
ヅ キ 43.0 41.0 34.3 54.0 57.7 47.3
タ ブ ノ キ 42.0 36.0 28.3 q9.0 48.0 _ 48.0
イ タ ヤ 41.6 30.6 33.6 55.7 45,3 48.0
ネ ム ノ キ 30,吉 28.3 26.6 41.7 38.3 40.7
備考 本安中大は大相銀同で琵2-3牝の臥 中は中軸往;1･5-2托､小は小払 径
1･5耗以下を示す､又肉太の救字は生珪bIの伯大な物を/=jtすO
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